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1 Avec la récente crise des subprimes et de la dette européenne, et dans un contexte de
concurrence  accrue  par  la  globalisation  et  la  réduction  des  cycles  d’innovation,  la
question  de  la  restructuration  ne  s’adresse  plus  uniquement  aux  entreprises  en
difficulté. Elle doit être également prise en compte par les entreprises saines, dans le
cadre d’une politique de gestion au long cours. Dans cette deuxième édition enrichie,
les  auteurs détaillent  l’élaboration et  la  mise en œuvre de concepts  garantissant  le
succès  des  restructurations  d’entreprises,  puis  se  concentrent  sur  leurs  aspects
financiers multiples, pour aborder enfin le volet juridique. (sh)
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